











佐 藤 一 央 海を渡った家族にとって「ことばの継承」とは何か―多言語環境下に暮らす父親の語りを中心に―
平 田 佑 和 技能向上ではなく教育観を養成する教員養成プログラムとは何か―実習生たちの振り返り会と実習終了後のインタビューをもとに―
王　　 雅 格 中国人中級日本語学習者の日中同形類義語学習に対する誤った認識を変える指導―意味用法の異同の意識下を通して―
王 　 昌 「不同意コミュニケーション」に関する考察―コミュニケーション主体の意識に着目して―
郝　　 暁 麗 待遇コミュニケーションから見る不満表明に関する考察―接触場面における不満表明を中心に―
玄　　 承 智 上級レベルの中国人日本語学習者の語り―くりかえしという観点からみて―
高 久 孝 幸 日本語学習者はどのように他者と関わり、「自己表現」を実現し得るか―ブログでの「語り」と「相互自己評価」を中心に―
田 中 伊 式 多文化共生社会と「やさしい日本語ニュース」―テキスト分析と日本語学習者調査から見えてきたもの―
張　　 智 超 依頼コミュニケーションの「前提」についてのコミュニケーション主体の意識に関する考察




中 根 幸 子 日本語教師という役割を総合的に捉えるための一考察―教師のビリーフを手掛かりとして―
橋 口　　 茜 日本語学習者は授業中、自身の振舞いを決める際に何を考えているか―学習者本人の語りを手がかりにその意味を探る―
方 　 柔 接触場面における「慰めコミュニケーション」に関する考察―中国人日本語学習者と日本人母語話者を対象として―
森 田 直 子 韻律的特徴及び発話時の意識が印象に与える影響―ビジネス場面における日本語学習者の音声の分析より―
余　　 沛 然 人文学系大学院ゼミの談話における質疑応答の構造分析
